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ЗНАЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНИХ ТА ФАХОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРІЯ»
Борисова Т.П., Бадогіна Л.П., Вакуленко Л.І., Ширикіна М.В., Різник А.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства осно-
вним завданням вищих навчальних закладів (ВНЗ) є під-
готовка фахівця, що вміє творчо мислити, самостійно до-
бувати і ефективно застосовувати на практиці необхідні 
професійні знання, здатного вирішувати певні проблеми 
і задачі соціальної діяльності за умови оволодіння систе-
мою умінь, передбачених відповідною освітньо-кваліфі-
каційною характеристикою. 
Основна частина. Згідно з навчальним планом підго-
товки фахівців другого (магістерського) рівня за спеціаль-
ністю 222 «Медицина», кваліфікації освітньої «магістр ме-
дицини», затвердженим в 2016 р., змінене співвідношення 
аудиторного та позааудиторного навантаження в бік збіль-
шення останнього, а обсяг навчальних годин на п’ятому 
році навчання, відведених на вивчення дисципліни «Педі-
атрія з дитячими інфекційними хворобами» зменшений на 
1,5 кредити. З урахуванням цього на проведення практич-
них занять з педіатрії відводиться 49 годин проти 70 годин 
за попереднім планом, що є недостатнім для формування 
деяких фахових компетентностей і сприяє поверховому ви-
кладанню студентам основних принципів дисципліни [1]. 
Набуття теоретичних знань та формування певних компе-
тентностей (підготовка до занять, опанування тем, що не 
увійшли до аудиторної роботи, відпрацювання практич-
них навичок, які не потребують безпосереднього контакту 
з хворим) можливі під час самостійної роботи студентів. 
Але значна частина компетентностей, такі, як здатність 
працювати в команді, вміння діяти на основі етичних мір-
кувань, говорити з пацієнтом, викликати його довіру, роз-
говорити його, задавати «правильні питання», які дають 
змогу поставити діагноз і призначити лікування, потребу-
ють роботи в групі та біля ліжка хворого. Не можна запе-
речувати також, що клінічне мислення виховується саме в 
процесі спілкування студента, лікаря, викладача та хворого 
або його родини. Важлива можливість навчання майбутніх 
лікарів на прикладі клінічного досвіду викладача і колек-
тиву клініки [1, 2]. Велику роль відіграє використання під 
час практичних занять симуляційного навчання та ігрових 
імітаційних методів. Відомо, що при проведенні ділових 
ігор представлений інформаційний матеріал засвоюється 
на 90 % [3]. Крім того провідну роль в атестації випускни-
ків займає практична частина, відома як ОСК(П)І, під час 
якої перевірятимуться саме навички студента, його вміння 
проводити медичні маніпуляції, спілкуватися з пацієнтом.
Висновки. Для підвищення якості викладання педіа-
трії на п’ятому році навчання та забезпечення необхідних 
компетенцій при формуванні нового навчального плану, 
враховуючи принцип розширення автономії ВНЗів [4], до-
цільно збільшити кількість навчальних годин для вивчен-
ня педіатрії на п’ятому курсі та внести зміни у їх розподіл 
зі збільшенням частки аудиторного навантаження.
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